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EIGHTEENTH YEAR
DISTRICT COURT CASES
HOUSE MURDE1 TRIALNOW
BEFORE THE COURT.
FORTY TWO INDICTMENTS
Found by the Grand Jury, Lar- -
gett Nnmber for any one
Term in Hit tor y of the
County.
Court reconvened as per ad- -
jourtimciit Thursday morning itt
nine o.clock and tin- - following,
cases wort1 disposed of in the ful-- 1
lowing order.
The case f Pardon-Sippl- e
LunilnT company versus Western
College, a corxiratiin, suit on,
note, judgment was rendered in!
favor of the plaintiff in the sum
of Ílí4.v4 and interest amount
ing to $7.KS.
Pank of Dayton versus ("has.
S. Davis, Josephine D. Davis.
Penjamine F. Iewey, John V.
Price. Pvrd Walters and W. A.
Jones judgment was rendered in
fa-- or of the plaintiff by default.
Western College, a corporal ion,
versus Fathcree. Knfield Hard-
ware Co., subscription, dismissal
at plaintiffs cost.
T. S. Webb versus Cuno C.
Scheel. suit on contract, contin-
ued over the term.
liouis Lange vs. Cuno Scheel,
suit on contract, judgment uas
rendered in favor of tin plaititiir
in tin- - sum of ÜH.
S. K. Ferree, M R. Smith and
I,. W. Morton doing business as
theArtesia Land Co. vs. C. F.
Know les. judgment in favor of
the plaintiff in the sum ;f
Cha 1'. Wilhurn vs Peñasco
Ktv.et nir and Development Co.,
and 1. .1. McCjume suit on ac-
count, judgment was rendered
in favor of plaii'tiir in (he sum
ot'iTT.'i l a against t lie company
lilnl in the in; of S PI as avamst
the defendant Mi'i ".ihl.e.
Parties! La.i'ia v 1'.. II.
suit i ill acco ,
at plaint lis oi-- t.
A. II. Cern II- - s. N. S. Keif-ers- .
garnishment, judgment in
favor of defendant.
.. Atkiiix-- vs. pen Childress.
jutlgtiM'tit for d leiidant and as-
sessed damages oncoiuiier-cLaii- n
in the amount of
Jack Shelby vs. J. I!. Stamii.
suit in attachment, judgment in
favor of plaintiff in the Mini of
$'M (Ml.
S. J. Wilhurn vs. Wilson (os-w- tt
disniisxiv at plaintiffs costs.
The following true hills were
returned hy the grand jury late
Friday evening. The casen are
entitled the Territory of New
Mexico versus each one of the
following defendants, each of
whom was arraigned in open
court and plead "Not Guilty" to
the charge for w hich he was held
and the date set for a hearing of
his case. They were as follows:
J. P. Ciibson, charged with
breaking into a car. set for Oct.
II.
Tom Carroway, charged with
the larency of cattle, set for Oct.
17.
Junious Tulk, same, set for
17th.
Tm Carroway and Junious
Tulk, same set for 9ame date.
Tirso Gomez, charged with
larency, set for 1 1th.
Hilirio Gomez, charged with
larency. set for 14th.
Ieonard Keyea, charged with
assault with intent to kill and
assault with a deadly weapon,
set for 13th.
Fernando Relies, charged with
larency, set for 14th.
Cam. Dow, charged with lar-
ency of cattle, set for l.Hth.
Juan Saucedo, charged with
assault with intent to kill and
also with assault with a deadly
TBa Gairlslbffld Cwerat
weapon, set for P5th.
F. C. Greenwood charged with
forgery, set for 11th.
John P. Windoes. charged w ith
iFuir.fr wcrthlim duck. Mt for
IS.
Two "no bills" were returned,
The following true bills were
returned bv the grer.d jury n- -'
titled the territory of N tw
Mexico versus the following do
femlants:
Cii.z In.t r. (inifid w ith
unlawfully mining a d e a d v
weapon
J. I.. Gibson with breaking
into a car.
Charles Garner, larcenv of
.hi rser, fo ir counts.
Koy S m i t h. forger y. Ii v e
counts.
Cam Dow, larceny of cattle.
Tom Carroway, larceny of cat-
tle, four counts. Several other
indictments were returned but
as the sheriff lias been unable
to serve the w arrants at this;
time the names of the parties i
accused are for the The two suit entitled
present. F. M. ct al, plaintiffs.
Judge Pope returned fmrn a.""'1 Thomas P. Hunter, al.
buiness trip to Kos well. fendanU has.been dismissed on
Monday evening and ojienod
court that same evening for a
short session.
A jury was empanelled for
the trial of t he case of Tobe
long charged with aliduction
ami thetrial of the case was
continued the lirst thing Tues-
day morning. 'Hie jury return-
ed a verdict nf guilty and the
defendant remanded to the cus-
tody of tiie sheriff until sen-
tence shall be pronounced ,y
the court.
F. ('. Grrcdwixid wlo was in-
dicted on a c harp'"!' lorgcry
was found guilty.
Cruz Rujan who was nidicied
mi a charge of unlawfully carry-
ing a dca.il weapon wa
in upe ii c o .i r t and
pleaded liot '''" "' Hn' charge.
R". S in i w ho w as l.,ii g
held ii Ii a s'JMI N.n.J fur ti i s
appeal am e n, ,,. charge o
lorger.y tailed to appear w hen
called and tin bend was declar-
ed forfeited.
Grand Jury Report -
Octohcr. A.D. R'l'i Term.
To tin- - Honorable William
Chief Justice of the
Supreme Court of the Territory
of New Mexico, and Presiding
Judge of t lie Fifth Judicial Dis-
trict Court:
We, the members of the Grand
Jury impaneled by you for the
October Term of 1P10, held in
Kddy County, hereby submit the
following report:
We have carefully investigated'
all matters coining before us,
have examined one hundred and
fifty witnesses, and have return-
ed forty-tw- o True Rills and seven
No Rills.
We have examined, by com-
mittee, the hooks of the various
officers of the County and are
pleased to report that everything
is in good order, and the books
neatly and properly kept; but
ow ing to lack of time we w eie
unable to make such examina-
tion as would warrant or stating
that they were correct in every
particular, ulthothe Jury believes
them to be.
We particularly commend th'i1
condition of the jail and the care
of the prisoners, but would re- -'
commend that the County Com
missioners inmediately provid
a toilet in the woman's depart-
ment of the jail.
We commend the County Com-
missioners for the improvements!
they have made in the Court I
House in the past season, and
would recommend that further'
, (Mil i
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improvements be made to an ex- -
tent that w ill enable future Grand
Juries to have better accommoda- -
tions and more privacy for their
deliberations.
We further recommened that
the various Justices of the Peace
thruout Kddy county be more
lllRint in investigating and
disposing of rases brought before
them, as this Grand Jury finds
that in many instances rases are
to the Grand Jury, at
'n'!it ,l',nstf to the County.
i i.i i... .. -- i..
withheld damage
Duncan,
et de-sho- rt
mi ii iwum in Hurí.- - itn-ii- .
treated misdemeanors and
punished by the Justice at
time m original Hearing.
Having faithfully considers!
all matters which have been
brought to i tir attention, we re-
spectfully ask that we be dis-
charged.
THF GRAND JURORS.
Py Frank II. Richards.
Foreman.
Olin Ragsdale,
Clerk.
motion ot piamtitl at pi.untun
eosts. The trial of David K.
Hou.se ,n the charge of murder
was taken up yesterday morning
and so far several witnesses have
been on tit1 stand on behalf of
tlm territory. The jury w hich is
try ir g the case is coniosed of
the following; George S. Fow ler,
M. C. Marable. 11. II. Hess, J. P.
Leek. J. A- - Copeland. V. II.
Gessler. .1. P. Rowery. J R.
Sid Prown. K. C. Hig-gin- s
and C. M. Acrey. I
I in format ion was tiled liefoiv
Judge pope yesterday charging
Seal Willie w it h cm iv i g a dead-
ly weai ion.
Walter Shelton cJian-e- with
issuing Worthies checks was
DRUGS
JEWELRY
STATIONERY
MUSICAL
GOODS!
Compounded Might
Finest Cream in the
musí
lined and costs, by the
court. The line was ordered
siisiM'tided during the good be-
havior of the defendant.
'I'm v io Olguin, charged with
unlawfully descharging a pistol
and also for unlaw fully carrying
pistol withdrew his former plea
of not guilty and entered a plea
of guilty. He w;n to
to the custody of the shcriir.
Francisca Carasco, charged
with violation df deadly w ration
act ite drew plea of "not
guilty" and pleaded "kuily."
John I .ee Charged with alten-- '
ing a check withdrew his plea of
"not guilty" entered a plea of
guilty.
In the case of Leonard Ueye-san- d
Juan Saucedo W. Wood- -'
well was apMiinted by the court
to represent the defendants. i
Warrants were issued out of
Justice Cunningham's court
yesterday for Juan Valdey., Keyes
Puntillo and Jesus Domingoes
each arrested charged w ith being
drunk ami disorderly.
MiI.enntheu-linuruiH- ti.
BOARD OF ENGINEERS
WILL INSPECT THE CARLS- - 4
RAD PROJECT.
EHTERTAINMEN T PROGRAM
Vuit to be Made Notable and
Popular All Invited fo the
Reception in Club
Rooms
ToMiiKKOW'S PltOiiUAM.
S A. M: Auto ride
valley, southbound via Rolles
Farm.
11 A. M: Reception and lunch
at McShane harm.
1 P. M: Return in autos via
Johnson Farm, continuing north
through city to McMillan and
Avalon dams and flume.
8 P. M: Smoker in Commer-- 1
rial Club Room.
Word was received Monday
that the Hoard of Army Kngineers
would come to Carlsbad Friday
night. The committees appoint-
ed by the water users to lnk
after the entertainment of the!
visiting Kngineers met as so n as
possible. Dr. F. F. 1 oepp is
chairman d' the committee to
look hftcr the entertainment
during the day. This committee
lias arranged for the transporta-
tion for ti.e engineers for the
dav. They have also arranged
for a picnic dinner at the !'. J.
McShai e tarín. Roving. The en-
gineer.- will be taken to the
roiintrv in the forenoon and af-
ter ll.i I. wnl go to t he upper
work-- . At night the committee
of whii'i I S. Oslnirne is chair-
man w . look after tl ntertain- -
mellt i' the ll1..fs. All III- -
formiii i'.-i'.' r w ill be given n,
tin- r t ot the
I il). Rrief addre--e- s ill 'ii-.l- .
:v. red Ii. the Mav.T C II.
O
TCBACCO
CIGARS
CANOY
SPORTING
GOOOS
Mclienathen, t'hiel Justice Wni.
H. Pi !), District Attorney L. o.
Fullen, and T. J. San ford, Pres-
ident nf the A.-sj-m latum.
At the picnic dinner at Mr.
McShane's it is also intembii to
make a display of various things
that the farmers have to show.
The people from the town and
country will be welcome to the
picnic dinner. The farmers
wives are tilling their baskets
with good things to eat and there
will be enough for everybody.
On the present trip the hoard
is under the pilotage of Frederick
Newell, director ef the reclama-
tion service, and is accompanied
by Industrial Com m i ssio nc r
Wesley Merrit and Industrial
Agent K. F. Wilson of the Santa
Fe. It is composed (if l.ieut.
Col. John Piddle, Lieut. Co.
William C. Major Harry
Purges, Major William 11. Harts
and Major Charles W. Kutz, and
is accompanied by Prig. (en.
William D. Marshall, consulting
engineer to the secretary f the
interior, and C. Hill, su- -
I - Prescriptions Carefully Day or
EDDY DRUG COMPANY
Ice Valley
siw mm m i wit o 1 1
i
remanded
w his
W.
through
I'ommercial
Pangfitt.
The People's Mercantile Company uishtoan-announc- e
that they are now in a
position to sell
GROCERIES
Having o peneil their (irocerv Department in the j
TANSILL BLOCK I
Auk. lst. We have a clean, up-to-da- te stock,
and believe that we can convince jmi that our i
prices w ill hear investigation. t
Kinilly drop in and let gc--t acquainted w hether I
you huy any thing or not.
Dflnnlfl'o Mnimantilíi pAninonu f
pervising engineer for Arizona
and New Mexico reclamation
work.
That the Carlsbad project is
an iiupiahlied success is a fact
U'Vond argument in the minds of
those who live here and have
seen the results obtained and it
is now incumbent upon the
farmers and citi.ctisof the valley
in gi neral. to convince the visit-
ing board of the fact in
order to procure the expenditure
..f the additional sum of money
which is necessary for its en-
largement and completion. If
tl is s dmie and the verdict of
the Army Hoard i favorable
then thev will proclaim "well
done, thou g. ii ti I and faithful
-- ei v ants.
'I he Committee w hich was ap
In. mted h President Sail t Hi i o!
the l'ec o-- , ,it,-- i --
'.o meet the hoard at U
W ell composed "I .1 I'm d A Ih-l- i
W. i: ii .,, a, II
w n, go n. i;, n lie .ii
t.l. iv and '! ' I. e- ..i-- '. I,
CUi-'- ii l I he
I' - r. i iii. u i i i e
'P : ., r v i - i i .o,.
v : n.. ' 'Ir '''I- ' ' .
!!in.."e.- - .i ,; - ,i ,i ,.,
'io .T'l l!.oi.i.g .,' eight
i i lociv a: I ie ese. i . . el I ,,
city and .Joun the ailev show-
ing th.-- th,. )iin,lrcis of iiere-- .
ot altHifa. cotton, corn and mai.e
and will reach the coiintrv home
ot P. .1 McStiaiie. one mile
-- ollthv's ot JiVllig at eleven
Vinci where a picnic lunch will
lie Merved and u general recep-
tion tendered to them. After
tneetitig witJ) (he farmers, their
wive-- and children, tlie party
will o turn to Carlsbad and will
sNnd the afternoon isiting the
McMillan and Avalon dams, the
flume, presstir- - tanks and other
points of interest under the pro-
ject. In the evening t he smoker,
as aiiove llieiitiolied. W ill give the
citizens an opportunity to meet
the members of the board and
enjoy an evening socially.
Sunday morning the board w ill
leave in their special car, which
is furnished by the ollicials of
the Santa Fe railroad and which
is tin- - private car of ;. A.
Nicholson, the finest furnished
and equipped car in the I'nited
Stales, which will be attached
to i he regular north hound train.
The hoard will go directly from
here to (arden City. Kansas,
w here they will inspect an irriga-
tion plant and from they will
return to Washington. D. C.
j C. F.
which will complete a long; and
tirosotne trip which started early
in July.
What is it '.' anything. Ohnemiix
can tí x it.
Its a heavy cast ng broke, cant
belixed.'Ves it can !inerim-ca- n
ti it.
$25000 Krwnrd
for ai t e- - l and ci ill v i. t .ii of par-
ties w ho nave for -- nine tinn-pas- t
deprt dated upon our prop-
erty by stealing cattle and wire
from fences, tilling wells with
old iron and generally damag-- t
g bv inahcn usiie-- s hat could
only be conceded i v a depravei:
and lav less crow i.
It I ' W Men ' ai t Son- -
I in e w agon y . t and cam
at ' lime" . -. l Inn.
tu s can ii o
I
.i - , ; 1 .
i '
.
i: 1. v
V M
i a
l..i.va-.- . . i i
'
" ' ' .' s ;,t..l
in 'i. i a! ho .i i . i. to a l s i
To I'rade I i n a. i. s of me
land well iirpi.c. . ,. .a II ,, m,
for h .I'M- -.
' Sept. 1 Sua i i;.
I'nlt SAI I lor.- -. mares,
colls and geldin.'s (rown ani-
mals from si M i to 1. ii i piHiml.,.
Match teams at ."f I. i
drivers. (io.., w(.ik horses at
íl'Hi each, all less than seven
Vears o,. Address, Will II
Mullane. i 'at lshad. N M.
Strayed: line dan mare
branded on left shoulder;
w ire cut on iti-n- jo left front foot
right front foot enlarged mi in-
side. Will pav í'i ihi reward for
delivery of mare at Star Livery
CarNbad or Day ton. '. M.
IT '1 Wilson I . isset t
Mi I., nut I - lirtiiuni r
II I'll I n
KINK W AH II ASH II.WH.ItV
Itlil'AllilNi; ASH KM.i: VINi;
I
.lt.it- - irit t., .t . 4i. ..if,.
i AKI.SIIAK. M-A- MK
ss I IHI KIM M dim s
i...,i,.r..r PI o.ll KMoNV
lydu mi Ihr StMUMh W.it n. r
I'llHM liV
El Taso,
You Have Smoked the Rest; Now Smoke Ihe Best i
EIIERLE, Maker. Texas.
The CarLbacI Current wi,,n th, .r.,n fn,h, n..r,h ROOSEVELT ROUTS
utiHtlrs for th.- - station, tonight.
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Mr. and Mr. J. V. Tulk of
(Jueen an- - in I Ik city dioppimr.
Dr. M. 15. Culpepper f Dayton
was an attendant at court this
week.
Ted J'rau-- r left this week for
a visit at his former home in
Knnxville, IVnn.
K. 1'. St'urist was in tin' city
this week from the Seven Uivers
country attending court.
The Mcc'ollauni hoys and
Kuiuran Middleton brought in
mohair and saw the show.
M. ('. Marahle was dow ti from
Dayton, this week, attending'
the fall term of the district
court.
School opened at (Jueen Mm- -
.lav Octoler 1 1 It with i'.tl .
ars p re sen t. M r s. Harnett
teucliur.
Mrs. ('. ('. Collins who has
been ill since last Fridav is
threatened with anal tac!; uf ap-
pendicitis.
The little grandson nf .tullan
Smith is seriously ill at the h"iiie
of Mr. Smith on upper Cnm-morei-
avenue.
Mrs. .1. M. Scott of the plains
country was lipiujjlit to tins city
this week and is t.1 mir vat nwnt
at the Fddy county hospital.
The errand jury concluded their
st ssion last Tuesday afternoon
and asa last act had their pictures
taken from the front steps of tin-cou-
house.
The social committee of the
Commercial cluh are arranjjinir
for a card ami dancinir party to
he jriven in the cluh room this
week or next.
( eortre I!eed w ho has hcen
confined to his home with an at-
tack of t.V phoid fever fur the
past week or ten da s is reported
as hi'injr s .me hetter.
Mrs. . I. I. Fenny expects t o
leave in a few days for Mi. ford,
Texas, to vi-- it Miss I. ira.i'ie Mc-- I
tonal. I w ho is reported a- - heinu
ipiite ill at her home at t'ha'
place.
A. . Sheliiy has re'iimed
fruin an extended visit at his
former home in Kentucky and
other eastern points. II. w i;i
probably remain in 'arl-ha- d
durniir t he w i trier.
.1. I!. Iloherts, who recently
Hold his drujr intere-t- s in this my
has decided to spend the colliinc,
winter inont lis with his family in
Ml l'aso a d has had a port ion uf
his household o'oods shipped to
that city.
.1. M. I'ardue w ho is here from
Vaughn. N M. is havimr his
property in th" 'ity repaired and
repainted. Mis two story ware
house hack of the post ollice is
hcinjr trea'ed to a fresh coat of
paint this week.
A huntinir party composed of
T. .1. Kindel. hiseuusin 15. Kindel
and Oscar Thompson left this
week lor a two weeks nuntinir
trip in the ( tad dupe m nintaiiis
They expect to io ahout eighty
miles north and west of the city
Mrs. F. M. HatlieM. of Malaga.
passed through Carlshad this
week from Artesia where she
attended the conference of the
Methodist Kpiscopal church
whichhas heen in session at that
place durinir the past week.
... , ., . . .
H , i. Aic.vnnur oi .ioaumem,
was a business visitor in the
city this week, lie reports ev-
erything as provrressinvr nicely in
the plains country and while it
is pretty dry the stockmen arc
not siilVeritiK any jrrea. hard-
ship, as yet.
Tost Master .lohn I. l.ultoi,
received liis oll'icial notification
this niorninir that on ami ;ifter
December first next, the assist-
ant post master and all clerks
in port otheesof the first and sec- -
ond class will he placed underl'iv.
il service. This insures to
those employes permanent po.
sitintis pcndinn Rood beh'ivior,
LOST TWO FINGERS
Morgan Livingston Suffer Pain-f- ul
Accident in Roping
Young Dull
Morgan Livingston, the 't
cow tn;in nf thf IVcos valley tin t
with a painful an I .riou acci- -
dent at his ranch southeast of
town a few days avrn which cost
him the two middle I'mircrs on
his left hand. lie was assist i n u
the hoys in woikinvra hunch of
cattle on the ranch and was rid-ir-
a horse and threw his rope
over the hortis of a bivr. strong
ynunir hull which immediately
started to run. In some manner
the rope entwin.'d around the two
middle linvrcrs of his h it hand
at.,, w
.tl .,rain ,..,. ,, ,.
rope his line rs were cauidit
against horn of t In- saddle in
such a manner as to completely
sever the third li nirer from Ins
hand and t he second .me was enly
I''1 hanuinir hv a s-- ill smew.
lie w as Kroiivht to his home in
t his city w here the wound was
dressed and is al t his t hue heal-ine- ;
alonvr nicely. It is thought
hy his siirr.. ,,, 1, ,i i,,, u ill n.'t
sulier any further ill eil'ects ('mm
the injury.
At the recent meetimr uf ti,e
Metlmdisi I'ipi-cup- al con iVrvnco
Which has j 1st lieetl held in
Artesia. Tevt rend W. II. T.vats,
pastor of he eh irch of t hat de-
nomina! ion in I In s city has been
to i he church at Alpine
Texas, and le'Vennd T. I..
who held the pastorate m
ihis citv some few ears air has
heen assigned to the Carlshad
field avam His many friends
m thiscity will to receive
him and also they extend their
hest VV ishes to t he l et ill no; pa-t- or
who has proven himself to he an
ahle. cllicielit and hard workinir
apostle of the cause uf Christ.
K. I. Mi Ken.ie h is a coi, tract
t i furnish thirty tons of kalhr
corn to the t'ann 'fs of I he upper
Val, ev. The tils! car to he ship- -
I 'd f I mil ' ar! si ,a I to I ) iv mi w
lie
.l.'.ei our' t line W It lllll ! lie
next Wei or ten davs. Tic
shortage f : i ' t ilft and f I
s! nil's inlh' a !.- this sr m
makes t In- 'ill V feed on
the local man. el anythimr l"it
proini-in- '.
The manv ionls of .1.
i 'nristopher. in t Ins city w ill re.
e ret t i learn t liat he i s rep c i e,
as lieini: ipute ill at his home in
Artesia and that his friends who
are with nun there are hecomiiij.r
anxioii an i it his condition.
".Inn', lived in Cirlsuad for
everal year- - where he made
many warm an I fasi friends
who extend their hest Wishes
and hope immediate mi- -
provim-nt- .
let a Majestic Souvenir Set
of War- - al Hard-
ware Co's store ihirinu demon-
stration Week. OctoU r 17th to
L"Ji...
Carlsbad Poultry Win
Cailshad has aain come to the
front at the I erritorial rairjust
.u, Ul AlhuuuerMue. va,
ce;ier sx hlbit. d a Tose Comh
Hhude Island Ked cockerel w hich
Wits awiirded first pri.e. This is
the first premium which has ever
heen awarded to Kdd.v county
poultry which hits heen shi I
outside of the county fur e.xhihit- -
ion purposes and speaks well for
the hv.h standard which is heme;
atfuiied in this industry. Trem- -
iums the blue ribbon variety hav
been awarded to cattle, sheep
and horses and now the poultry
irrowers are cominir to the front
and with the first prizes received
by the horticulturists, and airri-culturi- sl
places Kddv county in
the front rank from an all round
standpoint. Let tin
(, w irk iro on.
( 'nine and see the efeat i k- -
ini; wonder at our store all next
wee!;. Yo'i have a chance to
eet a Souvenir Set ot are
Free, See lart-'- e advertisement
in this pai"i-- . Finlay-Trat- t
Hardware 'u
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Cotton is a rood price.
Hay balimr is proressine;.
T. .1. Satiford is in Santa I'e.
Alfalfa threshinir is about over
with an enormous yield of seed.
Mr. and Mrs. .1. II. M vets w, re
shopping in Carlsbad. Saturday.
Frank F,tabrook's father has
arrived and intends spending the
winter here.
The Sunday school will have'
a picnic at residence of .1. II.
Myers on Saturday Oct. lóth.
Mr. and Mrs. Win. T.iltz Sr
and duuirht'T from ('hicairo are
visitinirat tlie liait. ranch south
of toA n.
Cards me out for the cot tori
weddinir anniversary of Mr. and
Mrs. Kai l Sutherland. I nee
Hart-hor- n) Wedlto-- d i.V eei,ine;
tel. U'h.
The Kpw oft ll I .ea'.'lle met fur
a social time at t he home of M r
.lohn llart-hor- n la- -t Sat nuay
eeriiiii'. Ice cream was s! rei
and -- orne excellent lullii -- olus
rendered by M r ier l.c!i w e.--
enjoy . i h ail.
The farm w : i s alio r done
w it h presei i , pickle- - and
"sieh". Tlie p lilets are -- llr.Mn1.'
iiroimd like t liis meant b isine-- s
and e."c s i'oim; rie.ht up. and
evi ry tinnir poit.i s o a cumfnrt-
able winter !' We '.'el canta-luiip- e
luutlev.
I imr to t f.ict that the
la- -t hatch uf i i nl . is hardly
half crown it would seem that
t he hunt inir eas in opens too soon.
We behee that November 1st.
is earlv etioinrh for tue o i i,i sea-
son to open and that turtle doves
should Hot be killed at ad.
They breed slow Iv la. me ,,tily
I.iim'iiH' fura sittinc', and wi'h
t ne count ry set t ln.vr up w i!i -
he exterminated.
Tlie writer tias laser killed
co iked a t Ut ile d iVe and - e !;u ,
to hunt as .veil as anyone
We siioiill profit by other- -
( 'elltfal lllllluls l i, ..
st ripped uf It s fuliaC" hy t He
pi edat loti - uf t hi' hai! i ' i and
heaut ni i' l'ov es and orchard are
enlirelv killed. The quail and
turtle d'ive an- - t li" farmers bet
trieiid and a- - Ae can't extermi-
nate th V MUiehoir t 'y -- ho, ld lie
t lioi oiie iuy protected.
Jo per cent discount on urders
i ecei e prior to I i.'c. 1 t lor a!
photo,, rapine work. i cept mc
pi -t cards ai d Kodaks, IVrui --
( llie-hal- f in adsal.ce.
I; .lib's Studio.
ore, M. s lipl.'.v t(i"d ti '
eXpel'irilet of shooting ; i lie.
fore purch isin' a hunter- - li- -' nee
this week, and paid fifty do'lar .
ml i ( ourt as a result Til ' I a w
- s p e c i lie in its provision.; and
reiuire--- . all hunters to be armed
w p h a hsenee as w e as w i' h
the nuns and atu'n unit ion : it con- -
Sillies tl'.e license t I lie a se oil"
and counter-clai- to die art illery
and in mai v instances pmvs a
hnllhie protection t the bird.
To facilitate the handüiur "I
the cotton at the uin lare plat-
form scales Were installed there
this week which will be used in
weiiihiiiir the cotton as comes
in and alsu as it is baled arid
shipped ullt. Over sixty bales
ha e I n ir i u lie I up to last Sat ut- -
day evening and only :i small
percent of the first pickitr.r has
been brouirht in so far. The
weather has been ipiite favora-
ble this season and w ith continu-
ed dry weather and a late ii'u-- t
it is thought by the vrinners and
irruwers, as well, that a record
hreakmir season w ill be record-
ed for this y ear.
I rni in at luir s t o re durine
our Majestic I ietnon-- t rat ion
Week, October, 17th to 'Jl'lld,
and let in show you whv the
I Ireal and t írarid M a j s t i c
Tature is the best on earth. A
Souvelill Set nf Ware. Worth
fivell With ever'.' Ma:e-ti- c
Tanee sold. Finlay Ti'atl
ware ( 'o.
Bulletin.
We have received notice that
the Hoard of Army Kr.tnneers
will arrive in Carlsbad on the)
regular train from the north.
Fridady nvrht The 15u,tri will
send Saturday in inspecting the
Carlsbad Troject. The following
program has been approved:
Auto trip in the tnorninir
thouirh theeuuntry . Ticnic lunch
at the farm of T. .1. McShane.
near l, vinwr. at lo .'íii A. M.
Ilruiwr well tilled basket for this
lunch.
It is also important to show
the visitinir Knjrineers what can
be produced in this country.
Therefore, briiur K'"d speiinens
of garden truck, corn, cotton,
melons. Movers, or anything
else yuii may have that isinteres-- t
ii)Lr.
All are cordially invited.
Hriiiir the entire family and see
that y ir neighbor does the same.
In the afternoon, the Hoard
will vi. it the upper works.
Ill the eVellllur they Will be
entertained at an informal
smoker in the ro ims of the
'"lllincivial ( 'lull It is expected
that many will attend the
soniol.er. Short addresses of
welcome w ill he made by Mayor
C. II. M. I
.etiat hen. I 'hi ( Justice
W in II Tupe. I s 1 Attemev
K.
. Tullen, and T. .1. Sanl'ord.
Tre-- i h i.t uf the Association.
A. M. iiuvr.
Secretarv .
I ont t"fu, t to a t ! e ii the
Maie-Mi- c llamo1 etnoiist rat ion '
at our -- ture une week Oetu he r
17th to Jjnd. Tmlay-Trat- t Hard-
ware i'u,
T. I. McShane member of the
board of directors of the Tecos
Water I'-e- rs Association, and
own. r of one ol the best farm- -
in th.' vall.y was in the citv
Wedn. -- d i. . I i. attendi'ivr the
meetu..' ..' in commit', '. which
will tin- - aimy board
tonioifo.v it tns home fifteen
miles s,,,i: ii of I'arUbad.
Mr. McShane - ..f the
e:ithu-- i and si., efe hu.i-t.'- r-
..' this hi u I' Hie vailev.
I e purcha I'd his f i."m mil v a
;. .v years nm and ha made
c I mi it. He has v rn w n ad
.viet íes nf ac i i.'ult ural t u!V- -
water
many
every
presentative
I
t
seed
run MouRisOéV unos. ?roí
iCorrect Style Clothes Menj
(fflf"V,r n,u 'a anc 'n,or Suits
jJ-A'-
rc now ready inspection.
We manv new up
the minute styles.
Our Prices are Much Lower
CJWe can please the men in every way.
jj Quality, style workmanship
tfi motto." Our suits SI 5., $20,
Eg 22.30 can't he heat, hecause they
S are made hetter, look hetter
yj hetter hold their shape well.
Come in and take look and nee if we please
SHOES: .. .1
i le tin-
hllV II- -
v'i'ttllili - Wnltll.
itliei niiilei - .Hid i
I
'III- - ill. Ill oil p l ll III
All the STANDARD
l f nnp o Alf n i 111!fi A I Vlr At
i.'.'l has a line y mini' orchard y, - u rum
o! apples, peal's just
ei.'nlUT I b''aril,. .vhl.'ll l'i Ves Ml, Mike Wilson - , erv ll
i'ieat promise of beiii'.' i if it- - uf a' the home "I Taul A re - mi
t litie-- l orchards ni the soiMi- - Kockv.
e-- t.
And . I. o c k e a r and tamii'.
I he v isitors tuinuri'.w w id be ..
, ere liere e hie- - l.ltaken oí autos down through th
valley to the cuuntry r Ares an I I.e. a!s. Mr.
w,",v a 1,',rl l'",': children her.-Kuvke. ulall's ,'i- -
with an abundaiice w,.,in,,s,;lv takmc m the sho.v.
ot i ieil chicken, salad a i d
v ches, C lkes, co!l'. e,
el'. served there clas, -- hoe at. I hat- -
!l be mi exhmit imi samples nf hl.., ,,.pairim' at i.ve-- t pnce-- ,
aT'alfa. I;:dlir crn nulo inai.e. see William Her.n;' lir-- t d . r
.in.', cotton and carien -- t ,,rth .,f the Citv II ill
which were or.i.vti her'- - tins
... I. nil t llifillN'lt'fl.
.season, r.vorv u-- er and
.it of the lower villey atid
as from this pirtion of the
valley as attend are reipiest- -
ed to present. There will he
dinner lor Imdy.
In 1 culiversatluli w a le -
of t he Current Wed
afternoon Mr. McShane stated
that this season had been a
banner for the farmers in
the valley. Already
six car loads of alfalfa s have
been shipped from -- ta-
Hon which netted .st'iiioo to
the car spot ca-- That at this
mie there are from I wo to t hree
I t. .'.. I.. ...... ..1. .......
he e,
for your
are and to
5
jj
jfi
and is our
at SI 8.,
and
and wear
and
Ifi a can vou
lull"
'lili Null ll"l IU
Vollt lllnlli'V
i linn .
Y bi
peacnes and
itlt
W
W
McShane
""I
lellli'iade Notice
Will lie and lir-- t
w
nil's
,M.
ien
can
he
ith
one
l.uvim'
hid
31
r Ml VIllllVVl l
frum Alabama and - cu irant I
to produee twentv live percent
more hut alter beim.' vmned
than any other vanity and al-- o
to mature thirty dav- - -- uuiiei
than the other van 'ties crown
lu re, lie stated that it certainly
is duim; all that - claimed for
it
.
It is know n as " Ti.iiiiv A
count."
Mi I.. li;illn'li I iimii ;Oii i'.
Club Livery for Salt- -
w s,. the Chili Livery.
,..,,,4i,tne.'- of four lo's and a well
appointed barn w H h h .r-e- s. ríes
etc or. I w in sell t he I ic hor-e- s
and uiittit and lei-- e th" pr..pert.
Tin- - - the be.' prop , it n m f..r a
,smess ever m F Hy
r,,imtv,
)(i I' i; M I'imuiii.-- ,
M- i- A. h die is r.
pot te I :i t.
Koxer' car Turn lurtle.
While cnmiiui Inline fiom LaKt
Arthur yesterday a''ternoon, W.
. Tobéis had the bad hl'l; to
hav e Ins car skid and turn coin- -
l.letelv over W lu ll four Itllles
smith e f Dexter. Luckily none
of the people in the car were
-- erioudy hurl and I In- - car was
not dainai'. d to air. extent. I.
I.. Howell uf Ft. Worth, and Hole
ert S. Medente, of To-we- ll.
were with him. Neither Mr.
Toers nor Mr. Ilowell wa- - hurt
m the lea-- l. Mr. McClentiv -
head was hit aeainst the frame o
ll,.. i.liil in. lt"W O I ll Of SI 'ill! S
,
It s broke!! Oh tunn can fix it
for
sliowiiT'
either iimtaiHT.
ill' mol'' V'MI pl III lltl
In Hi t ll - i I. illil ih it
iiAnnirrviillllKKIMIr liKUN 1 1
supi.le.nented
Vml do IH't H Mli'li-- iHI lie
hei lll-- f tll'V IU' lll.lde t 'III
.1'
-
.un I v mi Inn I i iv un ie
II' l"l I ' Ipel I lid I llllll'l- -
BRANDS at Our Store
v vviiii iiiii
I'm-Sal- nf Trade ( r vnunc
catt'e or -- hei-p: i;o acre- of i I
and ei.'ht 'tiil.-- so p !i ,.,
of Atte-i- i New . Sec I I ,v l"i
l"u - I: 'Jii 1'ii.lv I'e.
II. ' Hammond.
1 I net '. w '.' i. h ins
Mi .i n. ii I. en I Usui .un
For Kent: Three unfurnished
rooms close in. hi'iuire or wide
Cut rent. Carl-ba- d. N. M
A FT IK aim noiw.s.
Over llllv Aire tit llave lireu
al D.dl.tl.
'
n
,
'I
i
I :.
, '( l.,t
'
I. I.
,
,,
c
'
p. .
n,
,,.v .
hi' l
'
H L' t
I - 'V '.1
.', .. I..
,..!.'
- I,.
t
I'.
I ,11 s ti i ai I ai ,1 ua net nr. sill l 'ie I i u' t ' " ' n
fruin Lov imr to'l'exas pomtseach for a .slmrt time, but wa. imt ,, ,o
we beini! stild at from to noticeably hurt after repaiinric VV.'i
.'1" per toll F.O.T.. the cars at his senses. T ..vell Tecnrd
l.uvine;. Mr. Tubers VV ill be remembered l;.'i'
When asked ahout the cotton a- - an ert while resident of Carh- - J,";,'
wtl" m'",s ,n,'f",s ' " ' '"which was beim: en.wi, in Uia.
hile here, all of whom Will besection of the vailev he stated
that of elad to h-- ar t hat t he accident was i,,..:... .."- - vmost emphaticall, some
the finest cotton rown in t his ""t "i"'' serums. ,,',!.'', .,,'
country was bein.t raised in th- - V((i 1,;i7i"n al,,,, "
'
Lovmur district tins seas. . f:4t tened yt.uMü I í a the F. ' ,,',',,"'
lb- - i;is eiehty live acres uf S. mark"!. . ',.
Cottoll which IS Vlel'llll.r Mie-ha- ll l
. M. I.i re fl Inmiiafim ' 'bale to the acre. It n crow n -
t'rotii which impm
Mad- -
JQYCE-PRUI- T CO.
I NevCloilies
Make
you have more in-
spect for yourself
and make you hav e
more confidence
in your ability to
appear properly in
public.
Our $ I 2. 3()tc,
ill ).()() Suits of
Staple and Qual-ityarebcmsho-
and worn by many
Satisfactory C !ns-tome- rs,
i Fall and Winter
to $25.00 are made
i i i
mixed colors, I
i
and iioih an ncllcr.
llicv arc
i Joyce PruitCo
II' II'lie n am l
Niitiirnf Spr ial Manlrr'a Sl.
ni Hvn I Mate.
I' I'M.
A I'i.,
I
w .
A
,'lu
i.. . ' t .'. t
'
I., i I' ,1
A M I ' II II' I nl'l
Hlli H I a u . - ..Ii, 'I'" I,, n
Ihl It' I'" I I III-- ii t
t HI II I I 'I'I' "ll' . N.
It I l .rl , ' III ,i I.. -- i I i.l.:. i
II I lull.-.- n .1. . i I I... i t. al
I I II ' i ' l.i I ' ii, u, I Hit
ia ,1 l.i- N W , . t it .
.11 I'M I. -- hi.' .' V.il't. U.m.
n i r M I. p-- i In I m il h al .1 . I l if hi
H
.'ll I alii l ii- -i I in l,i . ll. 41
ai. Ian
111 hill. I
I i.l ,i.l s. M. vi U,r ll. I.il
S. .t H.I.. i
i I. Mi.
--
.i ,.l Ma- "
Not" r of Sprc ial Mantrr't Silr.
In th. In- in. t i it. I 'i.l. i ..uní i
t M 's l' "
I h. ll ..- - I lU.i- kirn ai I'lait t,l'.
N.. I u
I tui.k -- il ,1 I . ill I.
1 1, I, i,. lai, t
W. h, I, a I, il tin .t th al ,h-
I 1,1. r.i II, II' , Kll- -r ,1, t h. III
,.,l ul I I, I, 'I '111 Il l III." r ,1, I, t
. I. tilt - II I . t tu I'.' Ill, lrl.tr. I lu II
lll'.-- r I, nil,. , I alt, tilt III h. s, in, ,
fi."!.'!.. an. I
1,11 1 .1- -, ll lll.'l i ..' III tl'' kill. I
III. I. ll ,11 11,1 s rill
Hi ti l ill St l ll.r, II s f l . I.,m',I an, I -- in, I
'l ,'llilsi's ..l.ll'll'.t sol.l I sal 1st Mini in
an. i
Whl'lra-- , Hit' llll'lrlslt'lli.l 'las ll.
I let ni san I m.h r I'i sai. I ..an I
s.r ial iiiiihIi'I 1., sfll sunt .i'iiihi'h ninl
I., iiuiki tin' I'tit i Imsi-- ihi'ii-u- f ii tun
Villain.' uf tl.l' Hllllli' lllll llM'l I in v
.i ... ha. k tu thr . ..ut I l"l Us
ul
Sum, thi'lifuli'. I II . I i.
Ss . ,al IliHslrr. us Htm I'sni.t. Iii'l rl.ljui. iiilihf in. tiri' tint' mi 'In' '.'Mil ilav
uf NuM'llll.rl, I'll", lit till' ll'Uir uf I"
'i lis k a. in I ill 1'r.n i'iil In hi' II lit
. ilhln mn Inn al tin' frmit rmirl Imusr
il, sir in I tlvlv I .unity. Ni'W Mriin. tn
tin' liila'l I'l'l.l'T tur i'íhIi. tin- - ful
InMiiiK .Irs, ril'.sl I'rnii sit niilisl inl...l I i. nut Si m Mr , un. to
vtil ( 'umiiii'iii in! I, .' si Mist n,l
III I fri t hiiuiIi nl llii' SK I'm nrr ul
th.- - s , ,,f s T. . I; .. i'' K.
1 I' M s st 'Un i' i 'iiiii, thi'tiii'
Mist '."I.il I i . I, r ill muí fri'l t.i
Un- stmliii I il. mi I tr.i t ni lamí
la ill,' .1 I I Mi' "l III' SSN I uf
.'.-
s I i I . l( i. I nl i.arl uf
I ' . VI. ,.' U r S A J rt , , l'i
I. - I;
.'I.N M M
JOYCE PRUIT CO.
mm
i
m
I
Coats at $12.50
in Gray, Black and
and Medium length
Call and see what
' 'f Iour i nine. 01
l"l. I...I..I II I l. Nr
I, ,1.1. .. I. lull! I IH lU
II I III - IN.
t M.i-i.- '
Carlsbad Dairy
H u r a JniHay Milk
ii1 Criiain Onliv-tiriti- t
t ii rtll fiarth tit
I hit ml y
J. O. Wersell, Proprieto'
MUJAC A KniCl
ti i'vs aii-- l '.-- II. r nt 1 a.
,.. 1, . i, i i i - , ' N v
i -
" Ml. in II i ( ,iii"'il Hull lin.i
A I'M' 1 I
i l:i i i M.W MIA
;
- Yf5r
THAT BIG BEEF BILL
. an hi- iluM ii If lull f.ll. i if ht ua ah- ut il
I r t'l -- I -- 1.1. - I.' "II, r t.
tins mat kri M hi-- I'
Only Choice Meats are Sold
I hal n, ralis I hn ll ill I"'
f," ii a- -t .. in. in. a' tn
I i Vli'l i ni. ii, I. rl I tint
l tu- . ''"I s nf i linli-i- '
in rats an- far hr'trr than
thr i hull - flulll llifi--
l.'l' I Mltl'H uf III I'slui'k
MODEL MARKET
Carlsbad Furniture Co.
UNI)I:RTAKI;RS
R. M. THORNE
LICENSED CMBALMCR
Telephone 70
P H. DISHMAN,
CONTRACTOR
and BUILDER,
F.atimtrt Kurniahrd tut II
Kinii of Huiliiing
i .ii-l.- l M
l.o ih i iusH Mt f.
I'(ni tallit lillliirliil t
II.ii Imuirahli Si'un nI I lie
,iin i II) t til)' I'lalns.
i. ii.Im r- - i.f r. .. Vail' v Mi-'i- t
ml itssiii In'iuh. whlili In t it t h all
i.f t,r paints - f Mi-- - mmititatn.
! his' Krhl.iv ufut Sutnrilit. hIihwii
Mu' iii'. i fill irir.'H itfi'l tiK'tru-iI.iMhi-
nf tli.' tu at nf lurry rutin
iv Itny m n 1I y impus. .1,
Mitllllllt Itoptllltl II IH A Hill" I'
than iimm-lnu- thai in U'hh limn finir
Mats lluf " i" I him- - HprtlliK frnu
it, irnlrl ii i nf tlir'i' ilmiiHiitiil
,ii.,, with iii'ii nf liiinlxiini'
lllll k Illl-lt- H HH M' V. llllllS Clf I'llll'lll
Mlt'kH, II mull" 111 lll'llll' I I'll Wlttl'l,
Mwrr nnil "i.itrlr linht tuMmn, h
rnllruiiil -- Imp nati-i- nuil Ik iin.r-- f
il in iiml in, in phasrs nt i lly
Hl II, ni un- s. liluin I, "ii,, I ih a illy ul
- limn ' Ii Mum-al- lli r il rlnw
Hllllll ul 'In luvlli illl't I'll I III-'- . hnw- -
m r it Miu liul u i'M wumlririil
iilu t nil Sm Ii .1 I spirit ii h llii)
I, av. in I'lnlh i ' I I.Ull'l .1 It v i i v -
Mlii ill M.i' Wlllltl rt ulnllr a II I I
uf si. h lililí till H i III iulv .illlillU's
This ,,il,ln ,n it via- - iiiiuiili -I nil
ul 'I,. Mu,. M . ..l,, . . in tuMii
.
..mi,,,". . l, .,1 I! Hal. i
ni i: w i tit II ill,, I' atuh. '"
'l -- ' ' Mill' Ii. . II ml Un i h.iii,
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UlliM I' II.. llll'l at '
II. ,1 . II t "'iv liuili. h
',.,1 I i .III. I l . i mil, I ,,
In .11- Ul M. I lilt Kill W ' ut
ll Ill I h, . 'Ill' ft"' li.iini" r I I'
lllll W H It S m iiii It A
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a liuili Km i i Iiih' i nr uf us until. I
I. iM,. i I,, m l ian- - .livlum .,,t us
I. ul I. -- t I. it ul. ill V 't ll
st vt , r. ri t hat ll rv ll.IV r
ur lar. u i ll.
Hill I I IV.
''I, I"
II u'.lur
,,; , ( I
i 'i :..
I 'a su
i xti inl un" rnn'l'il, in s
W. II Mull in , in Im, Cai
lit, i i f.it i,f tin' iisa..--
l.n in ptt-- nt. l In, in if It.K
i I. H Hull- mil i.f a i i., 'inn
II " i -- mi. In w h if h i I i,. i. ! n I nit
.it.. I tin. trial Jii'li.'" it utilrh m II m
W II I'iii.. Wt- wn.i lliuiti.r diil-iiit-
tu ktiuw that ,mr mi tu i .a t li i h am
with him, Imt Iiuii. Mini tills will In n
l.'ssuti fu lilin In rnnnl in ti IIIIik i Ii..
I ruth h'llivi. In KlIlliK M," lllllll
Imt in li' ltin nllflr... i an ful In il
out tin- truth.
1 Inn w.- - !. in an rl at toe hnn1i uf the
nnt l l'IhIiii ii r. n tnnn- Juki an, I i
ul, I.. Ilht-- I law We v.aiil r Ixiil mi
Unit mIhii m.' kliuM H at a tuiiti In a
Inn mi lie f an. I a rasinl th.it w. inn
haw llii- i v k uf .a Itiic Miti,-uu- i
n inlr.il tu iruM. I If 1,1
ii , illation Ih pupiihtrlt fl, i Tin
ii iiiany horn.- UiltV". In Ne.v
Mi nim that fit thai th ' ir"H lit
III,.' lllMK lllllll till- -
..I hi".. 'i. I'Mi'i'l in Sunt it r'i' in l
in ' l uf ' i il'. Min'M- ti'Miily iV'Ti liuili
II' HlK ".i II til H.Mll lull, till' I . ..' T
.mi iii ul, i, nl m 1ml liny ii a- -.
That w.. i nnnraiiiliil. S.ir.laiy Al-
t' ni i: I inn tl ui'i'li t' lilnu Dial f it
mil ni l'i'it Sun, ti. r '.- ai. huh. It
tit in I,., v., ml, n.l.t Iran- I'luviK
tu tu I'uii Siinitnr " r.'il that
u!. l.iml uttli r unulit lu l.i- al ( lu- -
ii- - niivhuu ami .in i. ii.lv .iii.l llii
In l, ,ih tt llnl'r. allUi l.iiUlii! no
iiiiiiI. r in n.'ttlni: mi Hi.. Iiliml hhIu
l,r I UIIIMI-lllr- ll at III'- lll- -l rlrr
nun l' l thai Mr l iii irn, n .,n.
IS" ;rl IUIt liui.htrl'H l.( 'II'
lililí" llllllltll. ll'K.ll. II t tl tl U III'
llllls. IllUn'l It Is nailnl llnMII ut
mil. ami fiiicMvc Hull AmltrMs Im a
hit uf III., uthrr ilnlriKH uti iiri'iiiitii uf
this .ii'ulniiii. ni tt Un sal, I Hull
Mill kr. l It ll until r all Ki t Itllllll
tr.l. lill IllllH II Mill III' all luht with
us Kmii- last nil'- nf us Im uillini:
lllll Mr llillallli llh l. Ilnlllli . Ill,
.iMHuilr ut Hit' Mcatlicr inn. nil IumiiiiI
all uf im Mivliu. In m Ithliiil'tiiiU
in'in us I In- lust pi iipui I inn ut rain
W r n I all Hu l l, is i iiiiiltii: in us.
Tills iliuiith Ink.' linn mm.' tar . tiuimli
Winn II K' ls su thai th.- lai kialihits
han- tu lai ri i iitii'-- i iis ami t hlLlim
ill.- Sl.llll .l Hi SI lllll, Uhll lr- unitUiiiuirii a iIiiiii. In stni tu, ii - almiii
lililí In slni lukllm Tills Is n. ,,
III. I.. -- I . i.lllitl , s ..II Un t.u r ul Mn
nil t Ii. ami . In, all ti. i ulil uní. in
IMi.W .lll'l ilu-..- l I i.- .1.11 Mr. I
"I'I I. Illl ...III.- - hut. I. lit Mr . .
linvinu -- In. Mil il- - uliat It illll iln.
thai th.' .,iint I, un an s'uml.l .all
,,it Mi. it-
.ui!H ami i, si th, liui mai
Mini. ill uf this i h ,ii
ltl.lt M r Nl. ll.l ulll in. ml,- -
t,i Un- .. Ul I 'l.ll - t'.l r III. ll-
lll.mi i. . ni .ni. ni mn,. in II ll.l- - l.ri II
t. iii, .1 In us ami Un II i mil. s Unit
ii - ni.' Un tin. si III I'.r hist, ,11
nt .mi ,i - ni I. ill. Hi V a II lll ll, al inn
'li.it . i ... i.il, ii -t Mat. I, na
IM,-.- M lirll Mr L'rl I..U I. tu inn
.lll'l .. M l. I s N ml I'I' "I II"
M- - IL I H t All Unit inn Ii.im-
l-l iln. lit till- - l.rltll Hi. in,,, n I'm
i.r Mn '., Ins ci i.
.il-
I' - Un ,ii, . n.
a. lili:),. li.M l.i, k .ni. I III.
Illl. I I. . w I' III Mil ' Il Mill
Il II. till IU
Ill- a , ..M.il.l- -
Us II. lull. .
I, V .Ill,
nil
ml
1. n w
t.i. ,i
II nr.
Mi.'.
ii.im i,
II,., ll "III C
Ill ..' .1.1.-- . III' 'llll-
l-1.
.i f, t hi Illl,.- - at III. ll II
It. 'II. i M 'lull, .lll'l hat In
il III In . ll.lr In ill il It! Un -- ill u
i.l' as U at In .t.lvu. III. .1 III ham ' .
I ! .... I u IrM .,f lis .ll.l m hat v ,. ulll, I
In s. ll.l thr . Una l'llu Mr Malm
- ' usl. il Illl. I ll. I..M .1 In ll- - all
That M. ll. I"- ll. Will hai. ll t
-- . Iii iln- i a lull. I
I su h- -r t Ii ill I ii Iln iirai- -
. si lir vi sia'i'l' Mill In all lu
-- iilliaui', ll.at am man m liu till rniliu-r-
a lull lik. Ihai I. Hum Svm. .'V Mill h.
haliio-,- hi Hie link lllllll In Is i, ail.
Unit hi Mill inn, mIii,. a . lail-- r lu
ih,. lapllal at I'lnvis u liriii'Mi'
Ii - iii.im iI "lu S.ml. i I'. ami alii
ll, lilt; . Is.- Iiml iiiikIiI hal'l" ii lu ...
mi in him . ihui t Lai aiivUiiiit;
huM
Tllill Mr . t. Illl Ulll tl. rtlllUH III
mu i ial laiirr. tiattn iuallai:i'r ami
ulll, Ial vi till,- man ul Hits illllslull nl
il, r Santa I'V It i Ins ttti.lt thai
VI' i i ill III h I all hair tu rullir
I. , ihl- - in. . Mm;, ami in- Ii. . ' Unit
In- Mill Slav nil thr nl. atl'l hr lllrll, Is
null lis I, mi; all, i Iln- h'.h. ,ui,,,ia
Hull i miinilH-lu- ll has III. uh' It iussthh'
lul us tn I'll! Itu- - hint ks Itl Ills Iiiissi H
ami ti l a .1. n lit ftniHit ralo fur t'lii-iI-
ami all .'tint' iiill.i tnvins Thai
II. l IS sma ll I I l 111 I1U . tul' Mlllll' MC
t.iiiMvr Hir Santa Kr linn Ii fur lutiiiiK
hn atril IIS shuin Hint III'' Hill M l
hulls.- at I'lnilH, M ilu nut ihnv thai
llirii- - Is a luiii: siutt- - iii un that
ft.ilHll hllslllrsH laistrtll ,l M Ml -
h ii iimih inui h tu Hir Santa I'r, it ml
Mill ll.'M T l.iict ll I'll'' Salltii Ki'
um. h uiiii Ii In N. m l. h ii
ami ur air nut tuilit: In furiiit thill
rlllirr
t hai Mr i unci .itiilatr I'lnvis uiuin
ha vltn: muli mi al' il am) in nr.-slv- .'
1 liaiiihi-- uf I 'milium a lTu Imlhl
mili Hiiiiin.l Hiiili i lulu In this fly-.- -
h -- H ami mi- M usi ami linn' that
'tlii'ii It -- hall Im mil' nuiiil fm tun. - In
iin-i'- l In rinilH again Hull i'Vii north
mIiIIi- - mail In Mm Iiimii will hu a liimu- -
In r, ami ili'lliK Iilu I'. nt mili' I'llmlkMl
fur I III' Kti'iltrr llilll llrtl'l' I'lnils.
That til i nni lilslmi Mr it ihIi hi:, illl
to tliatik thi' i.'uii. of Clml fur ihi'lr
Mann linHi'liiilli v . i hh h VM' fi l l has
I ii I'M. iiihil tn im as nun h an un
inl.ti iu i' nf Ihrir 'iri laltun uf tin'
i Hih'iiili. Murk uf till' (1,'VIH .lulllllill
aiiil thu CIuiIh Ni'Ms, as uti uur umii
hr hn If 111 a Ktr.lt llli'llHIItiv till'
I'lnvu Mill il.'ii. ml ii uii thr May
I In lililí h. r lull alltiik'.H air 'Uh- -
-- Ii. ,1 In
.11
W ulihl. ami In 'Ms ill- -
I" I. sr ll- iv s'il'.'l s ll'll- - II. .
Eleclrical Comforts
IJ.IiCTUICITY ha a (treat aJaptatlons for com-fo- rt
and convenience In the home the year
around. We mention a few of the things elec-
trically lighted, heated or operated:
Cooking Utimili Siting Michino Motín
Flit Irons Curling Irons
ficium Cliinin Washing Mochines
Hostigo Vibrators Inning Machines
Desk. Coiling A Irickil Fins Art 6liss Donts
Floor and Pian lamps Shining Mirrors
Desk ond Tabic lamps Coffee Peculators
hateter elntrkal appliance or device I uncful In the
home, for convenience or iumfiirt and reduction of labor
in mild by lhe t'uhlic I tllltier Co. Complete dettcrip-Ho- n
and price will be nupplled upon requtnl.
THE PUBLIC UTILITIES COMPANY
MMtONI; 115.
lUtaAAi
sillily In- Un ui.-al- st la. Inr l(.--
III. Illlirr lili M ll II III. Il -- nil. IllllH it II I
üailn-1'r- - i uiiii. aiuuu.l limit
c. I Hi., lit. .a int. i inui Inn. I tli.it In
fhlni: Hi. 'in a hiiuiII iulvri M- -. un nt
uu at.' limine Un til ut .him linn Iiik
H.IV.'.l I l.llllllilir flKUir. Mlllih ll.-
lll tin rli v. Kvi ry itu III In Iiik
i IiuusiiiiiIh of i.uil. iii CIuiIh, ami
aliir ih.'V K''t lull' il Is u, tu uu In
In tin- - t Si.'liiK a lil.i-ia- Hiultik-llti-
uf l i.siali utfli.-s- mi- nr. i
ii.tiililrlll thai Mill ln i ii I Tin'1
lii'M siain h air inn t Il l. ll'ls. iar-- I
1. II III I Inui hulllr ial'IS ll.'ll.'M.
ill llirln as till I hrll.-M- III Mill a Illl
I lulls If inn slay mIMi tin hi as
lili 11. Is all. I ll ..l Im Murk-- 1
mu fur Hi' i uiiiiiiiiii K'l.nl inn Mill
filiil Dial lln-- i Mill slat hiUi inn utiill
'lili- ll II I'i. K llri'r iiMI, all. I I'VI'IV
ia.i-- In tin- I'rius 'all. I't. ss
. il 1. M l.r llul.l ..I . II I.,,, k- -
I n S. nli pt m i that i si. Ian
. i i , . . ul n al huillín hi a luiuht
lllll.' allSMrf In I'll.' Ml. lull. Ill
Thll-i.- " aliil tin S. rrh lu.ikilu; Mas
li.- -. 'l I.V W III l,, I, il M III, III,
ni a I Ii. In I,,,, I
i Hi. i . ,i. -- ul Un- in. mi ..--
II'. .1 tlulii tln- -- ullUi hi. i'i 1- I
Saiuiilai I . i I'i i M ' I in iln
II,
.it Un í . mhl ..Hill lllrll lam Tin
.i in. i I' a'llir nt tin si. at Mi- -
In a.lli.s- - ut t in- i. i an K lur
mi. tin a ui ' l . lilt nl
lis lit. a- - a in llii' i ami n M -- ,.li. T
ma l, uti t In- I ' 1,1:1 . Mlllll II: IIIUS
..II..- tlnl III Mils llllr ill III. Ill
Illl ' In i: ;i tl si un; i i. ,11 Mill
Ulli ami hi 1,11. .'lis. . I, .lllli, I'
.1' 'In- lllll L ii ,r,
lll'l'- tt. r 11:
--
.'. '.I
Mull I'" ,.. t. 1. . Mull
Mi ll II
I'" - I I. .hu
I'm i.,l Tim,
'i ii r
I.I'
III i:
i.il -
I'.
i i
I',
,i i.ii,, ,,i
I..I l.ais
In ial u n al in m ii
iii In, k ami till ii,. ii
t ir. it. .1 tn .1 III' 1, 1, i in
IM II ami . lit Illl tin
Unl Will- irr,v ti , nil
Hlr.it ai i iillllillshlin Ills ill tl. .1
11,1' llllllltll - illlttril Willi till. I.I'IIIH.
ami laiiii hiiiis.-s- an. I in kiii. Mi '
.It I Mil ll ,"llH lit HU' I' r.lt I lll'l'
l'f III" Sllll M.'lr Mill
III llllltltiy III Ulltl, I Chill- - Is III lilllK
mills Hir IiiiiiiIhiiiiii sI In Nrvi . l . i
iiml ihu will l.riiii: ih r. ami i n h. ll
IlllrlS 1111 U H ll I I! II It I t"l Hr l.ll lllll
Mhhll tills till Hill H lllll II llrlr Tl.
lllll l.ll ill nf till' rilllllis atli'lliltlil! Mi'l'r
lllllll Illl' llTIKIIIrll lu ll, lllll lll. y IM IV
lililí iuiivliii . il Dial thr tai lus ut i'iii
ii i mini ail' l.ll'. ihl" nf crrlll Illltllls
vt In m I ii a iKaMiUi. ami that in uinil- -
rl ad- 'l li r uf lamia II ultrls tin at
iiii."i liilliM. h lur Hi. I. nil huliriv
Oiii Is ItH'-l- Ih i i . ii in. u r ut a I n -
latinii. ihnt nl w. un . i nr. i thr tu'ral
tu lint .1 sln'1'-- . liuili nl .mini Im: run
il.-tr- . . il Mltll thr tillrst Inn'
nil mai hilii 1 fur r ii n ",i . I niaihlm i .
i. iali ami i mist i in Hun. ami urn Mn-I-
a-
-t Mlth an iir I'latll that Is iai:ilih'
ur sui'i'lv Inu I lilt t y nr l.uti tiaiiH-- i
mil m, tiial Unit Hams a .lav Mlth
Ihl' llurll IIIHllll. IllSn an rl.'tllll
liuht I. nit that vi mil, I hr a mntlrl fur
nialiv ilihs Thr lalli.i.ul -- lalillsh-nn
lit ih i mni'li Ii il hi Hir t'liii hiiirl
uf till' MlllMV Hlstilll Hir lllll'Hl III'- -
(Mrrti Wh lilla ami Alhiiiiim'iiir. Wurk
Is In Kinnitii; un Hu riniii linns.' fur
I'm rv iiiuntv. ami It Mill tm mir uf
,llll ll'Ht III H llHlrlll llrr. TIllTl' Illl'
s'li tiiliil si Is ami Inu i In s ami
l i ill o i.Kiihm.H that will miii:irr
Mltll any Iiimii in S.-- Mi'xho IImIiik
til thr flirt Hint thn tUUIllrllnil Mlllll
. lain in uf hut rn i'iit I'italili-liiiirti- t.
lies ami ii ra hm inn nn( .t (ar a,l-- .
ilu 'il. Inn m linn tiny ilu iiinw k .
I'llUlH Mill In llllr uf 111.' Ilinst ll.'lllltl- -
ftil rltirH In Hm mnithu ml, im It In
HUM II It IIIK Hit' II I. if I ill live, 'lllrll' Ih
nut hum Miitiihlful Iihnut il, Hir r,i-t-
iliit ll.l. ii Willi Hill Ii it I ill til
Hilnt. ami mull mil kuuiIh tn huthl
till alnl f i .nil . thi (uiiii. ' uf Chills
assnr. il ll is unit Hir hnslrat pliu r
mi Hm ,i I ti b, ami miiHt ni t in lie to
littiH. sti a, lily ami miliHtaiillally.
I'ra. Ih illi all uf Hi. il.'linrati li ft
fur thi'lr limiirH un Saliirilii)' noun
llallis, anil II huh with a Mann frtl-iii- k
im- Cluvls that will iifirr ruli off.
Half inch wuttT jiiTii inr naif
Ut tllil (t)'(t'.
TWICE MORL FIRED AT.
Thit Timf Aged Italian Suitoin
Broken Ankle.
Win ( ittinif un iln-ci- liiiii nut far
from tin' riu tiri' ot Main ami WalloD.
Herís. I iu talking Miilil,. I.iina,
a I'.nintt i iiiaii, to shots Mi'if tln'il at
Vito ( un iir.-i- l Italiun ui
lllllil't I'll.hH t l.lllll'.ll lll of II H Mil'
kl" Tlii'iv is no i'Iih- - us to aim liul
tin- - ili-- . il
Soiin s a'o whili lh' nlii man
a on hi way to Ins horn.' un Kirsl.
HK'ime. mIht.1 In- - is uii'ak.'i'.l in iimrki't
trii nir. U'iiiir :n Ins it tr . to
tlll'll si'lill'il III U I'lliTiTV Mllll'ii Mils in
tin- - sha. I. rt nf o,if lis-- s sll.il lit llilll.
IllllH. .1 air i I.. o im; :(.i- tirsl shot.
t
.l ililí. a i , il (i nui lus a ifnn to thn
sll.rt 1.1 Irtil.v k ir v hail
lll'l'. 'II. . .1, . il Ihrir Inn tue till
is- aassiii. In . i . mi thru' hors-I- I
ami ii, sat, i I'll. iloiutr so lil ilí
lulu Mn' in
'I I,.- I;, -- l,,.l il. Mir list at
till, 'l i .'.J r K tl "1 mil' II fill
A iti ur. . "lllllll Mi," M-- j ,'- -l hlll'k
ul III,. ,r 'In- s.vi.li.l lit tiihl' th'
I,'.- ,,' I tui'..sa iiatna.h' sani tla
I'll 111 . ,1 M" sin .1 im.. Mas ii Inn
tiinii vil. ta : thai II.' sill, ill iti
in. - i ininii- - i. a -- il'ii i."iit'.l ami
' ii ta .1 a tin ta n a 'in- - la
ll. i. I,.' r'tr.'l I'I ,,S shots. Al'-- i
e
.i,' iu Mus II, ni t'ss In- mall lllllt- -
In. .1 a ah I,. r,l ' ll'T
nil. . v ,1 'In- In. tl a! M. ai."
n,
.ill in .ii
I',, , .1 ' think thr '
inri i-
.ll,.... Ha.
PICKPOCKETS FARE WELL.
Sfvernl P.irtie at I ; . line
Mmrv Citru Dav.
.1 Ii ni- -
ii ii..
' '. ill r.
H .' lr W s I . I'll I, M .I't'h un
I,,- t
nl a "h il laiin illiI l"tl
tilsr l,,rt Ir. nt II liail
puis hasr.l a t' vi un a i'i's pliu mas
Canalla Bureau' Cotton Report.
I rusas I. t'litlon ll'I'Olt lllllll.
L'ulii'J '.'1 luir. hi ii ii o- iiiiiil hairs
us halt hall's. I'liiiinl Iioih tin1 f.'1'OMlli
nf th'- - l'iu I'l'i n to sepi. .Vi. i iparfil
with .'. "H.h. I - 'or ti. ill for
pins ami 1,'ni'.' -' ' " I 'I hi'ii' wis
I.IT.Tii rouiiil Im .us ii liirlinli'il
his- - ". I '2 Si-- islutil lililí Avi-rui- í
ronuit ion of ilu' rottoii nop Si-p- t !.'
as ti.Yti prr I'ntit noi-uiii- l us coiu'iirr.
with 72.1 a month n. " .' yi-a-r
ak"1. T in I"""1 ami tüi.ii thn
fortlif last It'll yi'ars an liy
tin' r ro p ti'i'ori Ini Imaiil of the
"I
iai' Mi' Ah-- f I Irtllst Ul. stiHI-- ft
of i iriii sun rom I rliiii if i'iI at hi Mas
m ith assault tu in I. ii. III r itltirrt Ion
W llh thr shuol in r ' Iir ll llriilt'i-a- nt
fit I'll " i ol I'lrir l.r. ir. was ml-
init'ii il 'o lui'l in 'i"0. I as
pan ril to lialian In noun- - Iwt-ut- ) live
Inn.us
Raising the Ante
on wiiiim, liftTH ami alt' in lhe war tax
will nut alTei't uur pat rum in the priet-- a
that wi-- are si'llintr ut. We have a
larye atuck of line ulil winea, alea,
wliiskii's. kMtiH, liramlifR, nf the ht'Ht
furi'iKH ami ilonieiitio prialui'tiun, that
wt are null sellinif at peace pricea.
Stock Exchange
